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D. Vicente de Piniés
CON PLUMA AGENA
No lIOS equivocamos al conside-
rar el triunro del iluslre ribagor-
zano eu el distrito oe Jaca en las
úllimas elecciones generales, de
gran convel'iencia para los illtere·
ses ~e!lerales de nuestra provincia
toda.
Oeci3mos en El Ribagon{ano
qUf', el dislriLO de Jaca, Ribagorza
y la provincia de Hue5ca enlera,
estaba de enhol'abuena con la pre-
sencia del serlor Piniés en el Par-
lamen LO.
y erectivamente; la elocuente
palabra del dignisimo diputado por
Jaca se ha escuchado ya direrenles
veces en el Congreso y otras lan-
tas, ha sido sinceramente relicita-
do por ma)'orias y minorías.
La Ca mara popular, que sabe lo
que el ~r. Piniés \'ale, le híl nom-
brado de las comisiones de Presu-
PUr.St05 y de la contestación al ~Ien'
¡;aje de la Corona. Ahora el Go-
bierno le ha premiado sus relevan·
tes meritos elev3ndole a la direc·
ciOn general de Adminislración lo-
ca J.
y por úhimo, iD que al distin-
guido jurisconsulto le ha valido
plácemes del pueblo imparcial, ha
sitio el acto re3lizatlo en Hu('sc~,
tle verdadera Jemocracia, de in-
temo patriotismo y de gr3n inlie·
pendenci3, al ir 31 pueblo allo al'a-
ganes y uecirle: Vue15tro proyecto
de los Gral des Riegos es de \'ida ó
mllerle para vosotros. Como man-
datario \'uestro, aqui t:i1or para
que me ortirncis lo que he de ha-
cer; si he de apo)Br el proyecto o
lo he dc combatir, Ó de ir aunque
Sf'a r.OIHf'3 el mismo ~obierno. Lo
que vosotros me digais, aquello
hare.
¿CutJndo habia presenciado la
pro\'illci~ de lIuesCSl cosa igu;\1 de
ninguno de sus rcpl'csPlllantes1 Es
la vez prinH'f'a tI"e un diputado ri·
bagorzano t1á al pueblo lo que se
merece. ¡lIermoso ejemplo y t1i~­
na lección, si la quieren aprelllle!'!
No militamos en parlido politico
al~ullo. Somos coslistas desde la
inrancia y entusiastas de 105 idea-
les agrarios. Somos j hemos sido
siempre ren'iellles devolos de las
De nueslro colega EI7\ibago~'­
{ano, transcribirilos las sigoientes
lineas:
Anuncio. yeomunitldol " pre·
Cio. convencionales.
No se devuelven origioalea, ai
se publicaré ninguno que 00 e.t.
OrlUado.
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Calle Mayor, núm. 16, Imprenta
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Aunque teníamos lo seguridad de haber acenado, jamas crcimas, que la prueba de la afirmación Que
un día os hicimos (llevados de nuestro conocimiento personal y de la garantía que nos daba la palabra
siempre sincera de nuestro querido amigo el Excmo. Sr. Duque de Bivona) iba a llegar tan pronto.
Hace escasamente tres meses, el Sr. Duque de Bivona. y cuantos con él estamos, en intima comu-
nión politica os proponíamos para Diputado a Cortes al Sr. D. Vicente de Piniés y Bayona, a quien por
gran mayorla eligió el Distrito su representante el 8 de Marzo último, y os lo proponíamos, por que el
exacto conocimiento de su personalidad, de sus antecedentes politicos, de su origen, de su clara inteli-
gencia y de su positivo valer, eran las más firmes garantias de que la elección del Sr. Pinies, significaba
para el Distrito, á la par que la consagración de su independencia, la obtención de un Diputado de influjo
decisivo, que querrla servir al Distrito y que podrfa hacerlo.
La realidad ha confirmado nuestras aseveraciones á los dos meses escasos de aquella elección. El
Sr. D. Vicente de Piniés y Bayona, Diputado por Jaca, nuestro Diputado, ha sido nombrado Director
General de Administración local. Con este nombramiento, de tan extraordinaria importancia polrtica y de
tan alta categoria dentro del Ministerio de Gobernación, ha v':il:do á premiar el Gobierno, las relevantes
condiciones de inteligencia del Sr. Piniés puesta al servicio incondicional de la justicia, ora en la defensa
de dictámenes de actas, ora en la Comisión de presupuestos, ora en la de contestación al Mensaje de la
Corona, que en todas ellas ha tenido el Sr. Piníés intervención directa. Este nombramiento que de pri-
mera intención le coloca a la altura de una Dirección General. puesto al cual no llegan muchos al cabo de
largos años de servicios politicos, nos hace pensar en que el Sr. Piniés no parará ahl, sino que su valer,
le ha de llevar más arriba.
y ésto, que tanto nos satisface como electores }' amigos suyos, tiene para el Distrito una importan-
cia que en vano tratarla nadie de amenguar, por que por sí sola se manifiesta.
Mas como las leyes del Estado han obligado al Sr. Piniés a renunciar el acta de Jaca para poder po·
scsionarse de la Dirección General, por que ningún Diputado puede, con arreglo a la Constitución polí-
tica española, aceptar cargos públicos, y por otro lado no quiere dejar de ser nuestro Diputado, por eso
aspira a la reelección, en la elección parcial que la ..Gaceta) anuncia para el día 14 dejunio próximo.
Por lo mismo que por el cargo que ejerce, la delicadeza del Sr: Piniés le impide dirigirse directa-
mente a sus electores, queremos hacerlo nosotros, por medio de esta comunicación, para que V. Y sus
amigos se enteren de estas cosas que, en concreto y escuetamente, son: I.a Que si el Sr. Piniés aceptó la
dirección General de Administración local, fué por que comprendió que desde aquella altura (a la cualllc;
gan tantos asuntos que, como la Hacienda municipal, los arbitrios extraordinarios, las autorizaciones a los
Ayuntamientos, quintas, beneficencia, etc., son de importancia vital para los pueblos) podía servir mejor
105 intereses de sus electores. 2. a Que el renunciar la Diputación por Jaca, no es más que un trámite le-
gal que en modo alguno significa, ni incapacidad para ser Diputado, ni deseo de dejar la representación
de este Distrito. 3. 11 Que D. Vicente de Piniés y Bayona aspira a ser reelegido Diputado por Jaca en la
elección del 14 de Junio próximo, y a este fin, presenta su candidatura confiado en que sus electores le
ejercía cargo alguno, le convenia elegir al Sr. Piniés, ahora le convie~wwnoUlpas, por que en su nues-
va posícion más fácilmente servirá 105 interescs justos de sus electores; y, por último, que hoy, más
que nunca, por el interés de todos, los que suscribimos, agradecidos a nuestro querido amigo el Sr. Du-
que de Bivona, que con tanto acierto nos propuso para nuestro Diputado al actual Sr. Director General
de Administración local, de nuevo 05 proponemos para la próxima elección, el nombre de D. Vicente de
Pinies y Bayuna.
Confiadamente esperamos qe aquellas últimas palabras del Sr. Píniés al irse de Jaca, a raiz de su
elección, palabras de paz y de concordia, de olvido absoluto de todo agravio y de sincero ofrecimiento a
todos, han de producir su efecto; y que si llegara a haber elección, votarán la candidatura de D. VIcente
Piniés y Sayona, no solo cuantos ya lo hicieron en Marzo pasado, sino muchos de 105 abstenidos enton-
ces y aun de los entonces contrarios; unos, agradecidos al noble proceder del Sr. Piniés; otros atraídos
por su persona y por sus palabras de concordia; y otros, pensando que, dada la posición actual del señor
Piniés, y su actuación como Diputado en el poco tiempo transcurrido, los 500 votos de ventaja de enton-
ces, se aumentarán ahora, en mucho, en la elección próxima.
y desde luego cuentan con el voto de V. y sus relacionados y por ellos le anticipan las gracias sus
afectlsimos seguros servidores q. 5. m. b. .
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Juevps 4 di' Jllllio dp 19111. '"' e- ~g.
LA UNION
En el presente afto se celebrará oon
extraordlDaria solemnidad en lIu~tro
templo C'\ted~al,la Oota~a del Uorpus.
Todos los dl&8, despoes de la Misa
mayor, en la qne se expondrá al San.
tieimo, S. D. M. quedará manifiesto
baBt~ la reserva, que .tendrá lugu in-
medIatamente despoos de terminado
el ooro de la tarde.
Dorante la exposioi6n vejarán al
,::)antisimo, el Exomo. Oabildo los Se.
Dores Beoefioiados y demas S~oerdote8
y lall Asooiaoione8 piadollBs; 15iendo dtt
esperar que el fervoroso pueblo de Ja-
ca Aouda a vieitar a JSSÚIl en el trollO
de amor y misericordia y a realzar oon
su presenoia lu fiestas de 1. ootava.
G1UmUÓGBDFO
A 8U8 incontables éxitoa ha 8nmaoo
otro muy ruidoso y mundial la casa
Cfnes, COD su emocionante pelicula
Entre hombres y fieras.
Quo Vadill?, de la misma casa inte·
resó al público frenéticamente' pero
aqueJlús entusiasmos cíe entoncl:'s resul-
tan pálidos ahora ~n la9 sensaciones
que ba logrado despertar la colo::al cin-
ta l/nire hombres y {i!ras,
. Es de i~tensa emocion y ofrece pua-
Jes sem:aClooales de caceríaB en Aftica
Su ruiclos~éxito, ha movido a la empre:
8a de VarIedades a contratar la cinta
de. ~oda para exhibirla el domingo
prOXIDJO.
Es un nuevo alarde de los buenos de-
seos y entusiasmos del sai'lor BarS8.
toda vez que ..ólo contadas e importan-
tes :ca~italfls conoceo hasta la fecha
la atrayente película Entre hombres y
fieras.
ocopada por numeroso genHo J .0 eompac·
lo grupo de Sras,! Srta.. Figuraban ¡as da·
IBas que consliluyen la SecciOn de Bene6cen-
cia del r:entro.
Bendijo la primera piedM el caoónigo señor
Gavill,e hicieron uso de la paladra los señores
Prah. por Barcelona, Palomar por Zaragoza,
Mesa, por Uuesca y Andrade por Teruel: Ha-
bló por último el ~r. Paraiso, que pror,uució
un elocuente discurso, en8~lzando el amor a
la región.
La piedra colocada se htllla constituida
por los bloques enviados de Zaragoza. Hues-
ca v Teruel: en uno de sus huecos se colocó, ..
uoa caJlla que contiene el acta de la ceremo·
nia y lo...cuerdO! de don:lciOo de los trel
Ayuntamienlos, en unioo de vario~ ejempla.·
res de Jos más Importaotes diario, bareelooe-
ses. La primera paletada de cemeoto la echó
el Sr. AndraJe en oombre de Teruelj la se·
gonda el Sr Palomar por Zaragoza, despub
la tercera el Sr. Mesa por Huesca; la cuarla
el Sr.Prats por Barcelona y la última elscñor
Sayos 'por~' Centro Aragoné~.
Con asistencia de mh de 300 comensales,
se celebró despuél' un banquete en el Mun·
dial Palace, pronunciando~elocuente8 fras88
los Sres Partliso, MuuLaDola, Sayos y Lagun~
Azorin, que impuso a la bandel' del Centro
la medalla de oro de la Ciudad de Zaragoza.
Por la Larde la Comi5ión de Beneficencia
ofreciO en los loceles del Centro una comida
a lo" pobres Por la noche !le celebrO Ull her.
~oso festival en obsequio de las represenla.
Clones aragone5ls y organiudo por el Geo-
tro.
Tuvo lugar en el Teatro Romea ySIl repre.
s~ntó '!~ grandioso poema dramatir.o de Fran·
CISCO Vlllae~pe3l. Aben-Bomoya. Terminó la
hermo.;a l1e¡la .I'on un ~ertámen de Jota J





Un éxito inmeDSO han aloaDzado las
Ilijas de María. De é~ l.na buena par-
te corresponde á su presidente, la dis-
tinguida ssliorite, Pilar úaoan, que
inoansable, ha dirigido los trabajos de
organización.
NOTAS BARCELONESAS
Colocación de la primera ~dra para ~l
nuello edificio Social del Cenlro Aragonés.
Oia de jubilo par" lo~ Aragoneses que re-
si~en en la Ciudad Condal, Coé el pasado Oo·
mlOgo
Aotes de las ooce de la mañana .,e congre-
gaba en la calle de Sepillveda donde actual·
menle tiene su residencia ofkisl el Centro,
un publico llumeroso que acogia con caluro-
sos vivas y aplausos la llegada de las repre-
seotaciones oDciale~ que concurriall a la c¿-
remonia. Entre Jquellas ligarabln, el Gobt'r-
nador Civil de Barcelona Sr. Andr.de, que
también oslenUba la reprelentadón de Te-
ruel, la comisión del Ayunlamiento de Zara-
goza formada por 101 concejales Srei Lagu-
na Awrin, {Lagaoa, Ortiz, Sanz y Lopez Ara·
manjel Alcalde accidental de BarllelonaseDor
Prau, el teniente alcalde del distrito ;,r. Nun-
u.ñola, el concej~l. Sr. Mesa,en re~res~ntaclóo
dt Huesca, comiSión de la Guardia Civil for-
mada por los Sres Tenientes coroneles Vives
y [)jaz. Capitane,; Sl'es. Martioez, r.asellas
C~rach, BerLa, y Tenientes Flores, CalMO, d~
Diego, Lazaro, I:Icrnéndez, Cierre, Plata y
Biels3, los que asislian en repr".entaclón de
la benemérita, que como es sabido tiene por
patr~na a la Virgen del Pilar, También cor¡o
curnan, comisione5 y representaciones ofi·
ciah:s ynumero,as persoDalidade., enlre los
que figuraban O Basilio Paraba, Sres Cere-
ceda, Ribera, Trallero, Escricbe, Ludies
IbtoD.il. Trllla,Oliver. Martilla, Gavio, ei
Pr~.idenle del Cenlro Sr, SaYOl y o\rOl mu-
chlslmos que ocupaban 105 amplio. salones
del Centro. La enl rada en e\lOl.r se hallabai
1
gotas. que ec la diverllión hay veneno
que daDa el ouerpo y mata el alma.
", ,
Qni8e hablar de 1011 cult08 de la8
Bija' de Maria, para eplaudir publi-
oameDte el triunfo que 10ll ha corona·
.io y me he perdido en un oomentario.
PerdonadJo amables Jectorse.
El templo de Sto. Domingo convir·
tióse en jardín delioiOllr. Tejieron las
lIeftorita& de Jaoa gnirnaldas de flores
y orlaron con ellall el altar de María
que ofrecías8 ellpléndido. brillante;
digno dObel de la Virgen Inmaculada.
Había en la iglesia un derroohe de
luz, un alarde de buen gusto, pues en
so adorno preaidió la senoillez y eo él
no~abase, desde luego,~el gosto exqui-
sito de la mujer y la habilidad sólo á.
ella re8t:fvada.
El M. l. :::ir. 1). Domingo Torres,
predicó el día 24, ~on su eloouenoia
arrebatadora. Fué U1l trinofo mlÍs del
erudito orador sagrado; non la senoi-
Ilez de su lenguaje atraotivo, habló al
auditorio de la8 excelencias del amor,
cuando el amor es saDto, y pintó be-
llas escenas de abnegaciOn, inspiradas
en el amor á Dios y aon en el amor á
las criatnus, ouando él .Ilabe romper
las cadenas de la carile para ceftirse la
oorODa de la poreza.
Hobo el día 30 comuniOn general y
a reoibir,de.manos del Ilmo. Sr.Oblspo
el.?an de 108 Angeles,se aceroaron iI. 1"
mesa Euoarílltica, ouantas seftoritas y
selloras integran; la 4Archicofudia de
las Hijas y Siervas de Maria El Pre-
lado pronunoió seDtida plátioa
El día 31 Ile celebró una. funoi6n 6J:-
traordinaria, epílogo dignisimo de 10B
cultos del:mes de MG.Yo.
El limo Sr. Obiapo,jllevado de"'sn
• •Inoan8able oelo pa.lltoral, y acoediendo
á requerimiento expreso qne le hizo la
Asociación, ocupó la~cá.t.edra Ilagrada.
Oración brillantisima fué la soya: ma·
D ifest.ólle en.el.ex ordio:el:filósofo pro-
fundo. y denrroll6 con sólid08 argu-
mento!i', oon aceDtos persDuivos el te·
ma, de Sil diacnno.
LAS HIJAS DE MARIA
•••
3Junio1914.
abora, prenda y el Oondl' de RQmano-
nes na veg6 entre dos aguas.
Pero como la realidad se impone, la
realidad, por lo pronto, es que se nego
cia en el Norte de Afriea y que deter·
minado~ generales dejan el campo de
operaciones para reintegrarse á la Pe·
nínsula.
El déficit. illieial de cien millones,
confesado por el Ministro c;lel'Bacieoda,
demuestra que, de continuar como baso
ta aquí. caminamos haCIa !loa ruiua,
que ('s preciso evitar 11 toda costa por
no caer en ~I precipicio de que DOS ha-
bló Lerroox en 8U discurso.
El tratado no nos fija fecba ni nos
obliga a realizar una acción determina·
da. Esa es precisamente uoa de la8 ma-
yores habilidades del negociador Mo·
viéndonos deotro de él y ateniendonos
a nuestro papel de protectores, y 110 de
cooquit<tadores ,podremos arribar a una
empresa que, de otro modo, n08 reoSul-
taría ruinosa en hombres y enidinero.
B. L.
Esta piadou asociaciOn qDe la com-
pODe oon el título hermoso de Hija.
de Maria, la juventud femenina d" too
du las cat 'godas de nu"stra oilJ.dad,
ha celebrado en honor de su santa tu·
telar, 68pléndidas fiestas religiosas,
suntuosos oultos, aot08 tao sublimes J
de tan encantadora poesía, que marca-
rán, indudablemente, una épooa de re-
oordao;ón gratísima en los anales de
aquella insti'uoión. Ha respondido la I
organización de tales fiestas a la pn-
reza de las almas que la. idearon; todo
en ellas reBejaba los optimismos de
ea/ iritas buenos, de sere!! que voeJ.D
por las regiones de la poreza; por que
eso Bon la9 Hija. de María; ángeles
purísimos, qoe todavía uo hao manoi-
liado la blanoura de sos alas con laa
roi8erias terrenas. Olaro es que suena
en SUB oírlos. 000 delioias ar moniosas, el
ruido halagador del mundo; que gus-
tan de vez en vez asomane por 108
res~uicios de IIU alma a 1011 espectáou·
los terrenos y aun, Ji a /a maoo vinie-
ra, quizá. no desdeftaran el llevar luz
de sus ojos a 10ll LronOIl del amor, de
la belleza oaaodo de sus esclavoll re·
quieren eo alarde de omnipotencia 80-
prema.
Pero débese a que las Hfjas de Ma-
ria no saben que esas maDlfestaciones
(lclipsadorall de loz, rebosantes de flo-
res, embriagadoras por SUII perfumes,
son obra del diablo qoe de ellas hace
redes donde aprisionar para su serviCIO
las almas que lo están al de Dios, las
que aun disfrutaD de 8U graoia, las que
son Hijas de María.
Es por esto qUl'l las Bijas de Maria,
me parecen más encautadoru. más
sublimes, más admirables, ofrendaudo
flores espirltualea a su madre piadosa,
en el templo adomado con .luces, ale-
gre, oon la ~Iegria del bien, entre el
InoienBo y 109 canticos Ytaogigatos, que
reinas de una fiesta mundllna donde se
rinde oulto a la vida.
y no es que yo, metido a predicador.
pretenda oon Ilermones de arrepentido
el que lall Hija, de ~Mar{(J. imponién-
dose a las leyes de la juveDtud, que
piden alegria, oonsuman 8US alias mo·
zos en &ulttiridades y penitenoias.
OéOS6 al mundo que también en él hay
ooasión de servir a Dios; gusten si es
su anhelo de las dulzuras que brinda;
pero no olviden que el mundo ea enga-
Ilolo y como la del oropel, IIn capa 6:1-
tarior ,dorada; si profondlzan...tuidas
por mlllterios in'in.ante" enéontrarán
el oieno de sus entrañu y en él pere-
~erán.
Divertirse _ifta8, pero COD cuenta
El debatd acerca de MarruecoB,ioicia·
do COD la enmienda del Conde de [a
Mortera, toca a BU fin.
¡Era hora!
Y, sin embargo hay q"Jo reCODocer
qut! lo interesante y trascendental y, lo
que es mejor todavía. consiguió iotere·
sar a la opioioóo pública, pudiendo 8se·
gurars6 que pocas veces S6 manifestó
aquella de modo tao expresivo.
Lucharon eo esa discusión dos teo-
deocias en::x>otradas y sirvieron e.itas
para repropucir en la calle lucllas e in-
lereses políticos yustapuealos, dando
pretexto a C<:olisiones y a la interVtlDCión
de la fuerza.
Pero yo creo firmemente: 1 0, que de
este debate lIalcn soluciones pr~cticas
respecto a la odentacion que dcbe se·
guirse en Marrnecos y 2.°, que, como
cousecuencia de él, lle mau.ifesto el es·
piritu público en forma que no habrá
dejado muy satisfechos a los elementos
revolucionarios y a ilUS auxiliares_
El Maura no, cuen~a cada día con
meuos partidarios y con menos ambien-
te, por más que se empelien en haeer
ver lo contrario gentes interesadas en
que se mantenga la bullanga.
Esto por lo que respecta al factor
político. En cuanto al de nuestra ac-
cióu en Arries, aunque haya empellO
en ocultarlo, efl lo cierto que se camioa
hacia una lrientación distinta de la se·
guida basta aqui y lo prueban los tra-
bajos encomendados al Sr. Zugasti, iDS-
pector de nuestra zona Marruecos. cer-
ca del Raisuli y los relevos de sus res-
pectiVOS deftinos, en el Ejérr.ito deope-
racioiles, de los generales Burguete y
Primo de Rivera, tan discutid03 en los
pasados dias, relevos disfrazados, natu.
ralmente. con apariencias de otra indo·
le.
y de que se vá á la rectificación po-
lítica lo demuestra la actitud adoptada
por una gran mayoría de la opición
que, en los pasados días, opuso el Mau-
ra si al Muura no, lanzado por unos
300 rad:caleH y socialistas, que ese,
dígase lo que se quiera, fué el número
de las hue't<',. r¡'}.' pudieron lanzar á la
calle la Casa ael Pueblo,)' todus los
elementos confabulados eu e: manteo
nimiento de la farimdula actual.
. Lo imporhnte abora, lo urgente, lo
tmprescindlble, es que Iu oposicioDes
y claro, está, no se cuenta eñtre ejh~s á
la liberal del Conde de Romanoneil, Ile·
guen á conclusiones concretas, defini-
das el) la cuestión de Mllrr!lecos, tradu·
cidaa en una fórmula que está buscan-
do para armonizar nuestros iutereses
en el Norte de Africa y los medios ma-
teriales que puede soportar la nación
para acometer la empreBa y que deban
ser los adecuados 11,1 estadO de nuestra
Hacienda
La política de aventuras ha quedado
condenada en el debate á que viene
dando lugar la enmienda del Sr. Man-
ra Gamazo Este eH~el beebo.
¿Corresponderán los resultados á los
propósitos eXrUP.Et09 en el debate! El
Gobierno no ~a querido soltar, basta I
Correspondencia
MADRID
~Iorias de nuestra tierra. Al seilor
Pi/lil~:i lo consitlt"r3mos como tilia
de I'llas y gran :Ullanle de su tie-
rra. Por esto sus tl'iunh. los cele-
lmunos, y nos alegran cual si rue-
ral! IJI'opios. I~I seilOl' Piniés es flf'8
g-on«"s y es ribagorzano, Luego j'S






Leemos en elle ilustrado 8emalJllrlo.
eLlo llimplitlca villa de Heoho, DO:!
ha sorprendido con uo nuevo flngo n..
BU oult.ura,y una demost.raoión palma·
ria"de ouánto trabala~por enoauzar el
t.uriemo hl.cla eUII valles y mont.aiiu.
sport. que tiene para los pueblo" que
lo oult.ivan con sentido práotico, hene-
ficioa incalonlables y e(foente pO.;litl'
va de riqueza
JlSa edlt.ado oDa bellíllim ... colección
de poat... les qae reproducen en IO'vis-
tas paill ..je. de gran atraoción, mouta·
aaS y hosqnes que aoouadan por 8U
vegetación y IBpellura y que seriu, ccn
eeguridad, alicient.e Irre.i!tible para
onantos sabeo E'xta.iiarse ant.e la natu·
raleza en todo 8.11 e!plendor ylsalvaje
bravura.•
Cont.rastando con :esta~·not.ioia, po-
demo. dar la siguiente:
El ooobe-oorreo que oirculaba hace
dos aac.lJ desde Puente l. Reina hasta
eeta vill., que nOíJ ponía en comUOICIl-
ción con el rlBto de Espaaa y facIlita-
ba el viaje a este pintorel!co valle, ha
suspendido so circulaoión desde hace
máe de un meR, por razones que con-
vení.n al contratiRta,'b hemos quedll-
do completamente aisladOR, preci",a-
mente en la época en qc.e comienz,. el
veraneo y en la que vario8 tUrista:! te·
ní.n proyeotado su viaje a este pueblu
par. admirar la8 ma~nifioenoias que
enoierran uuestr08 bo!quell y mOlJ.t8-
nas. y otros amIgos deseaban pasar
oon nosotros UDa buena temporada pa-
ra disfrut.r del olima delioioso de e~'
tas alturlll.
Si a pesar de esta ~noticia alguno
quiere h.ner el viaje a e8ta villa, que
se srme de valor y pacienoia para ve-
nir mont.do en caballeríll, como le. ha·
oian nuestros antepa8ados, y 8inó que
utilice el carro de meroanoías de nues-
tros ordinuios que baoen en diez ha·
ras el recorrido de los cuarenta y cua-
tro kilómetro8 que UO! esparau de J Jea.
De la 8uspensión de este 8ervlcio tie·
ne ya noticia oficial la primera 811to-
rida1 del .. provincill y el Admini,;t.ra-
dor prinoipal de correos de ella. por
habérsela comunicado hace mucholl
di..e ,,1 Ayonumiecto, y haBta la fe-
cha en que se e!loriben estas cuartlilas
no le ube que h.yan tomado provi·
denci .. ninguna. psra que ee re8tablez·
ca ese servioio de tanta importancia e
lDt.erés para esta villa, hien,adjudlclÍu-
dolo provisionalmente a otro bien
anunoiando nueva subasta.
Loe comentari08 a que ésto S8 preso
ta, hágal08 el lector qne tenga Ja na·
ciencia de leernos; entre hnto permí-
taaen08 e8ta pregnnta: ¿Es que la po-
lítIca, que mancha t.odo lo que to<;a,
Interviene también po. este SlIncto y
estroppa III uoica mejofll do! que di ... ·
frutaba estl' valle?
L.
Hecho a de Juniu de 1914
---~~--
ESCRITO PARA: LA UXIÓX
RETAZO
y SOn las mismas campanas
las que ddn las !loras buenas
y fas que anuncian las malas.
Hociquen el mOl1stntO de hierro; y culebrean-
do ¡><lT llanuras que parecen alfombras exten-
didas lÍ su paso triunfal, salta chirriante 105
rlos, esconde su vientre repleto de carne hu-
l1Ul;JIB, en las entranas de las montañas bravias
y reaparece brioso y retador, dejando tras d~
si penachos de su aliento cálido
Sus pulmones respiran COn fu~rza.
y aVllnza el reptil entre pinares y veredas
hurano y magestuoso, perfumando sus bicep~
halladores con aromas de tomillo y e!lpliego.
~De trecho en trecho hace olio para intercam.
b~ar su Isalte.. Correteando, correteando, di-
V1S8 su madriguera, se detiene, y en ella per-
man~ encarnado hasta olro ir y tornar sin va-
riar de ruta jamá¡:;.
En muchas de sus idas y venidas, trae y lIe·
ya un .hombrequo, por su a~pecto de luchador
m~o~Tl1to, por su mirar apacible y sereno deja
adiVinar en su continente simpático y atr~yen.
le hallarse bajo el dominio halagador de soi\a.
ciones. hemJ?saS:e ideales no logrados.
HaCia la Ciudad camina; y a fé pue lleva pri·
sa et mancebo, cuando .tamo acelera su mar-
cha.
Muchos días a~l; muchos dfa'l a~1.
~Gu!'tra del campo... y, solirario, como pensa-
dor C! anacorera. al campo sale frecuentemente.
Admita cuanto encierra la Creaci6n en ella se· . ,
Insplra....y•. en el~ encuentra la verdad y las
rm18f;. ¡Es filósofoS poelH!
En uno de "us paseos vcspertinos advierte
a un labriego en las faenas de la recolecciOn
aproxímase a el confiado y asi dialoga· '
~Que Dios le guarde, buen homb~e.
=Tambien a V.• seilorito:
-No se molestara si me permito declararme
u~.S1igo de su ocupa~ion noble y remuneradora.
=,\\uy al contrarIO. .\"\e agrada ver alguna
vez, que son muy pocas, a un señorito como
usted que. se enlere por !lUS propio~ ojos de lo
que ~rabaJa~ nosotrQ<; ~. '., nada que nos
conSideran. \i., no <;abe i.... que nos cuesta el
~n que comemos... cuando lo comemos. Ha
dIcho V.; ocupación noble y remuneradora...
Noble, 51, sei\or; pero remuneradora... remu-
neradora. en muy pocOS casos.
¡Ah sei1~r~to! Y., .noconoce lasamarguras de
nuestro ofiCIO: V., Ignora...
Ya, ya: comprcndo. El Fisco con sus rnlil
tiples y onerosos tributos, la esca<;ez de me-
d~os de desenvolvimiento, la negacion del cre-
duo personal, la falta de Bancos agrlcolas
que por UI1 reducido interés anticipen semillas'
abonos, litiles de labran7.o... '
Esto lIegar/l: y en plazo no lcjano: y lIe~ari:l
c~n la verdadera creación y perfecto funCiona
miento de las que yo llamaré «Cooperativas de
y para obreros del campo).
¿No le parece a V.
Si, seilor, sí; pero tardan a llegar; y pue-
d~ que cuando eso sea cl llIal no tendrá reme-
dIO.
=Anímese, buen anciano. V., mejor que yo
sabe que después de una tomlenta con sus
truenos y. relámpa~os, anuncio del inmenso po-
der d~ DIOS c~eador, luce esplé:ldido el sol,
ASI sucedei'a, no lo dude, con respecto al
abandono ~n que se tiene .sumida. a la agricul-
tura, el primer arte, In pnmera Ciencia, ilniC8
fuel1t~ soberana de la riqueza del~mundo.
Aleje de su lado tanto pesimismo.
Cierto y muy cierto es cuanto Y., me ha ex.
puesto...; pero, en eB"!bio, lse h!1 compenetra-
do V., ~e las excelenC18S de 10 VIda tranquila
y sei\onl a que estA habituado? '
¡Que hermoso vivir! Oxígeno. mucho oxi-
geno. para sus plmones: a manos llenas se lo
prodlf{3 la madre Naturaleza.
En los bosques, en todo lu~r, numerosas
aves cantora~ ~ecreando sus Oldos con sus se-
renaras de mUSICOS parleros y amadores
Mucha.s f1o~cs, muchos perfumes, mu~ha luz
Ese patnmolllO magnlfico se le ha concedido
a V,, ¡y es don de Dios!
¿Le parece poco?
Créa~ que le envidio. V. vive de la tierra
con la tlerra;i vara la tierra. '
· Y ya habra \ . notado que la tierra nunca es
Ingrata. Es el depositario más fiel del hombre.
La con~a v. su mayor o menor caudaL .. y, a
plazo flJo, se lo reintegra muy aumentado.
. SI q.ue en la CIUdad se vive más; pero la plá-
Cida VIda de V. a ninguna olra vida puede
compararse.
Esas planras que con tanto esmero cuida us-
ted ¿le han Cl.Ilumniado? lLe han traicionado?
lLe.han vertido la sangre que con sus frutos
le. dieron? lHan sido malas para con V.? No.
S.lempre buenas, siempre dadivosas y esplen-
dl1as han endulzado sus horas tristes; y, ha.
blandole al alma con su lenguaje mudo al r
que elocuente, le han. recordado que, cón elf:,
es V. el verdader? hiJO de la Naturaleza.
-Me agrada Olr al sei\orilo. Siga V., siga.
V. debe ser de esos sellares que componen
ve~sos; adernas, debe andar muy enamorado.
¡Dice V. unas palabras tan bonitas!
Me ac~erdo que, cuando yo empecé a que-
rer la pnmera vez, sentía en mis adentros unas
cosas...
~ire, señorito; asl como V.; pero no sabia
d~¡rlas. Po~ eso V .... ¡Qué contellla se pon-
dra la señOfllll que V. quiera, cuando la' di
esas p~labras 9ue suenan lan bien! Siga V r
ga. Da gozo OIrle. ., I
· Pero... señorito, ¿le molesta porque hablo? ..
,Qué. ha,ce? ¿Relar? ¡Como se descubre! ¡Si.
ga, siga. :rarde se ha hecho. Las nueve dan
en el relOj de la cúrcel. Mismamenle que en la
Iglesia estamos los dos. V. rezando... : yo, es-








Han d.do a luz 000. tod. felioidad
nna nifta la esposa de noestro particu:
1" amigo don Joaquín Tajahueroe y
UD níao la del dignisimo oapitlÍo de
rofantería D. José Yangoaa.
-Salió ayer para Zaragoza la dis·
t.inguida dama D." Petra Laol~uet.ra de
Cast.ej6n.
-De8pués de breve estanoia entre
nosotros ayer regre8ó a ao oa911 de
Huesca. el cult.o perito agrónomo don
Sant08 Acio.
-A Laraohe y Tetaán, re8pect.iva-
m~nte,ha~ ~ido destinlldos, D.Ignaoio
Velez. mUSlCO m.yor y D. José Gálle-
go segondo teniente, amb08 del Regi-
miento de Galicia.
Para oubrlr la vacante del Sr. Vélez
ha aido de8i~nadoO. Mannel Roig, que
en la actoahdd se halla de práotioas
en el Regimiento de AsturiaR.
-El distinguido joven D, Mariano
Solano Perez. aoldado de cuota, ha al·
o.nzado. en exámenes reoiente8, los
galone8 de cabo. Enhorabuena.
-Regresó de Vallado!id cou llU fa-
miliar, D. Antonio Alonso: el Ilustrí·
8imo Sr. ~bispo de la Oióoeeill, haoién-
dose 8eguldamente oargo del gobierno
de la misma, deBempefl.ado darante su
.u!encia. por el M. 1 Sr. D, M.rcolI
Antoni, Canónigo Dootoral.
-De Baroelona, • donde fué para
ofioi&r en l. boda de 8U hermano San.
tiago, ha regre8ado el joven presbítero
y entusiasta mae8tro de capiU. de la
S. L C. D. angel Portolés.
-Hemos 8alndado tl D. Lorenzo Ru-
fa8, rlOo propietario da Torrea de Bar.
b.ué!!, que ha venido por anntos par-
tloulare!!.
-También han estado unos días en
Jaoa el joven oomeroiante D. Josa Ma-
ría .!.ventin, de Ha6eoa y D. Angel
Galé de M.dud, '
=De Barcelona han regresado don
J.o.u LaclLlla, digno diputado provin-
cla~ 8U señora y hermano politioo don
Jnllo Laoa8a, concejal de nue8tro
Ayunt.amiento.
-Llegó anoche, prooedente de Ceo-
t~. noestr~ queridil amigo don Mlgoel
Campoy, tiustrado farmacéutico mili.
tar,.que ha venido en U80 de licenoia.
Bien venido.
-Se ha agrava~o en la dolenoiaque
hace nn m\!s le' retIene en cama la die-
tinguid~ 8eao~ita Papita Duf~l, que
tantas Rlmpatias ti,ne en esta ciudad
donde ha residido en diferente8100aeio:
oes.
Gacetillas
A re~~erimiento8 de algunos padres
de fa~:r:llha, amautes del porvenir de
8ua h~Jl)s y en vista de la gran OOovo-
oatorla de Correos que próximamente
tendra. lugar, se formará. muy pronto
en Jaoa una aeademi. preparatoria
000 profesorado competente. que segu.
ramente h. de c0':ltar con un gran nú-
mero de alumnos. teniendo en ouent.la8
veu t.jas q ~e ofrece la oonvocatoria 00-
~o 80n,el gran numero deplazas-pasa
r. de 8OO-el 8er valedero el ejeroioio
previo para auce8iv08 exámenes y el
I 8ue!do de entrada que probabl~ment.eaera de 2.0Cl0 pesetas dellde primero de
ono.
L08 jóvelle8 que quieran prepararse
para 108 diver80s ejeroioios de 1'"oon·
vooatoria, pued6n paliar a dejar eus
nombre8 en la Imprent. de la Sra. Vio-
d, de Abad, y mny pronto recibirán
aviso para empeZlLr laa daees de pre·
paraoión.
El cuadro de declamación del Casi·
no "Unión Jaque8'", ofreoió el domin-
go ültimo á los sooios de tan 8impa.·
tico centro una atrayente vel.da tea-
tral. Pn8iér(,nse en escena bellhimaa
prodnociones, eu lall:que loe intérpre.
t.es alcanzaron mooh08 aplauaos y sin-
oeras felicitaoione8. Foé 8U labor es-
meradísima, y de ella,~el públioo muy
numeroso, bIZa ;¡entidos elogios.
Para ttna de las obras puestae en es-
oena, el Sr· Sánchez, pintó una bonita
decoraoión de calle, por la que obtuvo
muy justas felicitaoiones.
=
L. rresideota de las Hijas de María
nos ruega hagamos públioo su agrade-
cimiento a "tUl d~"ota d~ María, por
el aepléndido don.tivo, quet.ndelioa.
damente ha hech~ a dioha:Asooiaoión.
Queda oomplaolda.
Ha sido destinado a prestar 8U8 ser·
vicios al Regimiento de Mahón,número
6a, el joven 8argento del de Galioia,
O. Faustino Berzosa.
En 8U oasá de Canfrano, falleoió el
dio 1 de lo! oorriente8 el apreoiable jo-
ven de aquella looa.lidad D. Angel Oa·
sajiÍ8 1 hermimo de nue8tro conveoino
y buen amigo D. B.silio. D. E. P.
Bajo l. presidenci. del Ilmo. seaor
O~i8po. 8e e8táu celebrando estos díu
en el Seminario CouciHar los.. eJ:lÍ.me-
nea de proeb. de ourso,
Loe de los alomúos del colegio de
Kecuelas PÍa8 comenzarán muy en breo
ve, a ouyo fin 88 trasladarán, de8~8
Huesca, 109 profesores de aquel In8ti·
tuto.
El Domingo próximo a las] 7 de la
maaaua 8e celebrará.en la Capilla de la
Stma. Trinidad. donde 86 halla funda-
d. la ant.iquísima Cofradía, que lleva
8U nombre, l. Mi8a annal que prescri-
ben sn8 Estatnto8 por las obligacione8
de los Cofrades y familias re!!pectiva8,
lit oomo tambiéb por el eterno dea-
canso de sus difuntos.
Se suplioa el ingreso en ella.
De8pidióse Mayo con~ cara hosca
dejándono!l, como recue;do de flO rei~
nado, los vendavales y fríoll destem·
piados de SUB últimos días, Con crude..
za noe trat.ó en BUS postrimeriaS', y sus
intemperancias atmosféricas dejáronse
sentir en la huerta y frutale8, a loa que
perjudicó grandemente. El fiero hu r.-
cán arrancó de 8U8 t.all08 108 frutos en
fior, deapojó 108 árboles de 8U8 vest.i-
dUr&& y aun dió !}on much08 de ellos
en tierra, arranoándolos de raiz.
Naoió Jonio y hasta la fecha no ha
dado, oiertamente, grandes seaales de
tempItmu, 8t hien el oielo purísimo y
ratos de sol o9.bd') n08 haoen pen&ar
tendrá. muy pronto para nosotros las
oarioias propias de la estaoión,
El Dol~t(n Oficial Eclesiástico de la
Dióoesis, convoca á Ejeroicios espiri-
tuales á 108 aeliores s.oerdotes del
ObiRpado para el día 1.0 de Julio
próximo. Se celebrarán en el Semina-
rio Conoiliar, y es desec del Prelado,
c~uournm ti elJos el mayor número po-
SIble, t.ntOll como permitan las neoe8i-
dades del culto.
Tip. Vda. de R. Abad.
LA U'ilON
smUNDO UIYERSiRIU POR [L 'LJA DEL SESOR




Bace falta UIlO en la Bisutería y
Reljoeria de J. Sarll.llaMarouello.
AFINADOR
Y REPARADD~ DE PIANOS
Salvador Anguela, maestro concerta·
dor del teatro principal de Huesea, ex-
afinador y operario de III importante
fibrica oe piaDOR de PAUL lZABAL l
de BarceloDa, se ofrece para toda clase
de reparacionee y afinaciooep, , precios
módiCOS.
Para avisos eú el HOTEL MUR.
Estara eo Jaca hasta el domiogo
Tarjetas de visita con tipos mo-
denlos.
SE ARRIENDA dellde la fecha el
pilla tercero de la cna qlltl ooupa el
cluino "Unit)n Jllquellal'l I>refiriénciole,
un mlltrlmOlllO O familia ¿liu hIjos.
Dirlglnle a esta imprl.'ut8.
APRENDIZ
AMA DE CRf.o\.=Hay UDa ca8ada
de leche fre¡;C8, que criaré eo 8U casa
de Abay.
Dlriglr¡:e a. e8t:l imprenta..
SE" RRIENDAN
BICICLETA
~I' "f'lIt1c Ulla 1I11,','a; ~c dar"
b;¡r:II:i. R;IÚIll, G;'l:I¡!l'fA"o.
TO.\IAS G.\IICIA.-JACA
:-\IR VIE.\TA .=>f' ufl'l'c,' para
lln saCrr.lolc 1'1 casa dI' (loca fa·
milia.
JOVEN
de 16:1 18 aiw~, ron Illlf'l1<1:; rf'-
ferencia~, se nt'Cf':oila para la fal'-
macia el ..
Estos tomos constan de 250 a
300 páginas, con artfsticas cu-
biertas en color, siendo su pre-
cio ulla peseta en rústica, y rt"a
pe$cta cinclleta centimos con pre
ciosas encuadernaciones en tela.
Por las firmas de los autores,
todos ellos de gran renombre,
por la lujosa presentación de los
volúmenes y por su bajo precio,
.. esta Biblioteca popular está re·
Obrera.s para la lf'coll''':- putada como la más interesante,
cilírl tic la f1nl', "1' nl'('PSil:ln dl'~dp la más artlstica y la más barata
pi lija 1.o p:!!'a 1.:'.finESA ~ PUE~. de cuantas se publican en Espa·
TE DE LA IIEIN.\ (kili""""os ~O ña.
d,' la C,lI'I'PIf"'a de .~a'·"'·'a). Se halla de venía en JACA
Diri~ir>e" las r,,,cas i"dicad".IIMmNTA V~A. ~f R. ABA~
:,E VK"DEN, un par' pllf'rla::i
propias pell'a :¡Icoba dormitorio, \'
tambiCII otra~ en bUI'lIa..; coudici¿
Ilcs:para lil'udas. T ..,das 1'11 pf'rfec
lo pst:J(1 1
RaZlin f'1I e:.la imprt"JlI:J
li(l~ lil'lld,l:Oj II!ln, callt, .'1ayoI'
1I1'lnlf'l'O 30: 0\1';1, ("all,' d,·1 T"r'o,
Illflll'mnl':lllj Cnllll'r'l:io Call,'
~Ia\'or, ~8.
Ha.cie.n.da. :-", da:1 mI'
tI ¡al '1 l'n arril'niln ia flll'rIlad:l pHI'
1u Venl;1 d(' Villar'l'I·¡¡1 \' Iilléa.')cl!!I'P. .
g-ada;o. HaÚlI1 "11 1'1 ptu'hln di' Vi-
lIal'enl, ca~a dI' Gahril'l,
OFICLH DE ,. \:'i.\ DEIIIA
saiJil'IJlI,\ ('la!Jnrar l/lila" l'la~ .. ..; dt'
pall, ci",.,¡J" d rll:JS illr"riur ba:-I:l
"1 df' lll:\:- lujo. SI' Orrf'Ct· par:. lra-
l};Ijar durallLl' la h'lnllllrada de \le·
rano. Raztill ~. Sf¡/lchrz. (paliad ...
ro) O. Juan dI' Aragtill M, 4.° Za.
ragoza.
•
Prototipo de lal! eguas nitTogeoadall
1636 metro! sobre el oiYel dtd mar.
TEMPORAOA OFICIAL
De 15 Junio al 2. de Sepliembro
PANTICOSA
FALLECiÓ INlcmRANC;EL PRIMERO DE JUNIO DE 1914
a los 33 años de~edad.
EL SEÑOR
Canfranc y Junio deI19'4.
-_.:....- R. J. P. ----
D. ANGEL ~A~AJO~ PARADI~
Vl.rlOll EXm08 e llmo!f SfI'!f Oblepos tienen coneedidas ludolgenciáli t'n la forma Iocosturobrlt.da.
Su apenada esposa, D.· Maria Pardo; hijos, Francisca y
Angel; madre, O.. Franciscaj hermanos, Josefa, ·José y Ba-
silio; hermanos pollticos, tlos, primos)' demás} parientes,
tienen el sentimiento de parlicipar a sus amigos y relacio-
nados tan sensible pérdida. y les suplican oraciones por el
eterno descanso del alma del finado, por cuyo favor les que·
darán reconocidos. .
El pedido de informell, folleto" ta-
rifa:>, a~í como Ilgoas, diríjll"8 al ad-
mioi.. trat!or general, D. EDUARDO
GAL\'EZ, rellidente en E'l Bllloea.-
rio los melle:t de Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre, y en ZaragozlI, el




v."lO.wE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
W1lJVOVILgJ ALA LL!I1\IIA 01 IJJS lB!!I! g U! !S!ACIO!!S
01 &I818AlIGII (BU!!&\) f LABO!S (I'BANGIA)
D. Félix Barrio y Alastuey
MEDICO y EX·ALCALDE DE ESTA CIUDAD
WUUCL@ !i:NJ .!IMlAl !i:¡¡' ~ÚAl gIU~!i: Mtl.'t/@·~!i: U~ll~
R,. I· p.
rlfllS apelh7dos soórú¡os, primos JI' demásparientes
Consulta de Cirujia
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
1VI.a:h-iz y Veuéreo.•ELECTRICIDAD MEDICA
CALLE MAYOR, NUM. ,6, JACA
DIAS :\0 FESTIVOS DIAS FESTIVOS I
De 11 á 1 Yde 3 á 5 De 10 á 3 de la tarde
Se venden 60 dorellasSE VENDE un campo Rito en tér-
I dp l~blas de pillU :I:;crradas a mllflO
~ NlltlpleUllIIl':III' SI'ej". Razfm ('I!
. ~'s'a imprPIII:•.
Ruegan a sus amigos y relacianodos tengan presente en sus oraciones el alma
del finado y asistian a las honras fúnebres que se celebrarán el próximo martes 9 de
los corrientes en la parroquia de la Catedral despues de los Oficios) favor queagra·
. decerán sinceramente.
Jaca y Junio de 1914
Exinterno por oposición
dc los Hospitales de niflosy
Facultad de Medicina de Madrid
~
mmo" dc ~Campanci¡io".DirigirlO!: a.
".!Ita ImpreuIII._
